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1 L’aménagement de la ZAC de la Motte nord s’est effectué en deux phases distinctes. Les
sondages de la première phase (39 ha) ont été effectués par P. Réthoré en juin 2008 (voir
BSR 2008). La phase II concernait les zones laissées en attente lors de la phase I.
2 Les sondages n’ont livré que peu de structures. Le sondage 1029 a permis l’observation
d’une  structure  à  pierres  chauffées  de  forme  sub-rectangulaire  (2,00 m de  longueur,
1,20 m  de  largeur  pour 0,20 m  de  profondeur  conservée)  et  une  fosse  de 1,70 m  de
diamètre  environ.  Le  mobilier  céramique  présent  dans  le  comblement  permet  de
proposer  une  datation  de  la  première  moitié  du VIIIe s. av J.-C.  Ces  deux  structures
pourraient appartenir au même ensemble que celles découvertes par S. Martin lors du
diagnostic de la parcelle limitrophe en 2008
3 Le sondage 2002 a recoupé un fossé est-ouest, non daté et dont les limites très incertaines
ne permettent pas de définir une orientation précise.
4 Enfin, un petit fond de fosse d’un diamètre de 0,60m et une épaisseur de 0,06 m a été
observé dans le sondage 3007. Son comblement contient quelques charbons et fragments
de galets thermofractés, mais pas de mobilier permettant une datation. 
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